







Die Praktische Hochschultype in der Bundesrepublik Deutschland（２）




　　Ⅰ．Die Veranderug von den Struktur des Lehrkorper in den Hochschulen
　　Ⅱ．Das Professorenbesoldungsreform
　　Ⅲ．Die Lehrkorper der Fachhochschulen
　　Ⅳ．Die Professoren der Fachhochschulen
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－２のように C2 から C4 までの等級と２年ごとに昇給する年齢段階を組み合わせたシステム
が採用されてきた。１９８５年の大学大綱法改訂で導入された「上級助手」や「上級技師」は期限













（Familienzuschlag）から構成されている。C2 あるいは C3 の教授の給与は、他の公務員カテ
ゴリーと同様に固定給である。C4 グループ教授の給与には、連邦給与規程（Bundesbesoldungs-














　　ただし、「Ｃシステム」と同様に、この「Ｗシステム」でも、W2 と W3 に該当する区別が曖
昧であり、予算によって決められるという側面がある。したがって「Ｃシステム」の根本的な
71ドイツにおける「実務型」高等教育に関する考察（２）
表－３　給与グループ区分による教授数（単位：人）（BMBF, ２００４b, p. ３７）









た、連邦給与規程によると、W1～W3 の基本給は表－６のようになる （BMBF，２００２a，p. ６９１）。
（３）業績給










表－５　新しい給与グループ区分（BMBF, ２００２a, p. ６９０-６９１）
表－６　基本給（月額　単位：ユーロ）（BMBF, ２００２a, p. ６９０-６９１ 日本円換算は寺澤）











































































































































（BMBF，２０００）：Bundesministrium fur Bildung und Forschung；Bundesministerin Bulmahn 
legt Konzept fur die Dienstrechtsreform an den Hochschulen vor.（２０００/０９/２１）
（BMBF，２００２a）：Bundesministrium fur Bildung und Forschung；Gesezt zur Reform der 
Professorenbesoldung（Professorenbesoldungsreformgesetz － ProfBesReformG）vom １６. 
Feb. ２００２.
（BMBF，２００４a）：Bundesministrium fur Bildung und Forschung；Forschungslandkarte Fach-
hochschulen, Potenzialstudie, Bonn, Berlin ２００４.
（BMBF，２００４b）：Bundesministrium fur Bidlung und Forschung；Bericht Expertenkommis-
sion Reform Hochschuldienstrecht, Bonn, Berlin ２００４.
（HRG，２００２）：Hochschulrahmengesetz in Fassung der Bekanntmachung vom １９. Januar 
１９９９, zuletzt geandert durch Artikel １ des Gesetzes vom ８. August ２００２.




















（Thieme，２００４）：Thieme, Werner；Deutsches Hochschulrecht：das Recht der Universitaten 
sowie der kunstlerischen, und Fachhochschulen in der Bundesrepublik Deutschland, ３. 
vollstamdoge neu bearbeitete Auflage, Koln ２００４.
（WR，２００２）：Wissenschaftsrat；Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen ２００２.
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